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ing the comiup season is sure to
prove interestinp.
C. Franklin, owner of a line ranch
near Harney, and who has been ab-
sent I'nion county the past
year returned this week and is mak-in- ,'
jit eparations for an active farm- -
inp campaipu the com inu-- season.
atious of business all fraternal so-(a- K))(M,.(lll
under aus-
picies
ly
ful'
Union,
-
.Mr. anil Mrs. (i. (i. (Jranvillc, and
little dauphter, returned the first of
the week from a months visit anil
vacation trip to Mineral Wells, Tex-
as. The trip was made for tlm bene-
fit of Mrs. (ranville's health, and we
more in fraternal relations than the arc pleased to report that fhe feel-- j
conceptio.i of any individual. preatly improved.
NEW MEXICO IS FAR
BETTERJHAN INDIANA
YOl.M. UFA WD DLNKltO AUK
SCAHCK IN INDIANA: MAIDS
KK PLKNTim. AND
waitk;
llrow ntoxv n. Iml.. .Ian. -- i. I'.'lií.
Kilil'ir Ni'Ws: Thinking that some of
my friends in New Mexico possibly
are i í ;t 1 Tí 1 and only t In- -
worst ide of i - own country.
would I' heller s:i li.sl n-- it Wiv
know how other people live, anl
how tliinu-- i changed ;n 1 1 j
plai'f wliifi- - I was l ifii iiiiI raised,
have n ' ! I I i try and j t down
i l.".v llu ras :i ( have t : t under
iny observation since ri turning, here.
We I 't Vance '. tiTi-nib'-- --'Xth. and
took 111'- - liolddi State l.lliul''d at
Halhai Hi riling of r - ".! h for
Indiana. We arrived at . 1 I
finat jo.i, Ht'ow nstowri. Indiana. Sun-
day morning, I rt'iiihT ."I'd.
Ha Ihmgs changed'.' Wi'll. n
Til"- - first tiling that struck rn va
tli iiitl-t- outward appcaratu f
tin buincs vv halcv it.. I went in-
to some if tlii' stores, and from a
glance at round thought sale, barter u
business would he brisk. Outside I'm- -
of tlie clerk possibly clerks with
whom I shook hands and passed
iises ní da.vs gone by. I
the (nly one present. Tins place is
a county seat, bus no saloons, and
I believe no boot tempers, either, as
there is no one who has a pare
dollar to spend for a pint of firewat-
er. There are three barber shops
in this town of : i mii) inhabitants, and
Ut my utter amazement not a bath
tub in either. I passes by the First;
National Hank, and having been ac-
quainted with the cashier and presi
dent in
chat. long bars.
slayei, tn teel grieved when till
I wandered away, and mi customers
sight when I took my departure.
My mind immediately went back
to Clayton, to its banking houses,
where l iuht to twelve men work ev-
ery night, sometimes until mid-
night, cleaning up the days rush.
ami day men the want
dVir going mail. these when they
that struck of a avoid
young men. old
1 not state liipior
this any agents, and
hut merely stale will seek
as Ihey In
the streets is impressed
with the there no
voung n at all. old
say that the young men hear
the call of the larger cities of
the Great where
is least a chance start
even. In I'liion people
think they cannot make a living on
less than X'O acres of line
Hero Ihe average In In t0
lo avoid
not those who live in (own
thing- - that struck me is tli
nm
nf who live mi farms
were I.) be when
I was a boy.
Now here sutii" of the
I lli'tice: 'lelepllolles in every
lug emicret
lo
and ervll.in.r
laved the limit: still
have as per capita
a- - we have in Tjii..n
Another man in
tlii. is a poor man and to
he pitied. His chance to rise i.s
indeed. I saw a man
a mule a wagon
with live This during a
lieavv rain and snow sb.rni. and
needed the little Ihe
!lo ties would brim.-- . Mv mind
went lo I ni.. ii
of my w s(,d
a corn crop for w i.oo, and'
raised wilh four burros. can't
Ibis with
111 like that. I he high of liv
ills? here is about Ihe sarin- - a.S 111
New Mexico. One thing the i liter!
have n holed is fruit, i
hut if I ' i county will plant trees
lo climate, t
the saifM' as here.
In have the
the boss, and the ju.st
the as in New Mexico
the justice of the in
for knows, and
seems lor a (rf
Hour continually. we
lao for Ohio, and
try a few more lines from
Iher!.
A. E. 1. "Hinniiirr"
TEMPERANCE UNION US
BILIJORE STRICT
(IHUSTIW TKMPKIUNCK I H
WANTS IMPOHTATION AND
CLAl'SHS MADK MOIIK
IN PttOIIIRI-TIO- N
Santa Fe. ill) - Miss Har-
riet I.. Hi'iuliTsrin, president nf
New Mexico Temperance
t nmn. has si'iif the an- -
i mi tin- - i roJ hi 1 n
luanou iih' siai" in lin1 uucr-!'-- (
el' a "Ik'iii' drv"
'
prohibition
haw.
'joint c
' r
111 fur
Iniii'ii n. by
McDonald, providing f'v r.
prohibition apii'iihin'iil. to IIm' con-
stitution, ha iicen I v lln
I
" I In- - hill p. Thill- - Ih''
i i 1 : 1 1 i ni' nf all kimls
for nsi'. id' course
and lawbreak-
ers ;i - i i ii ii i I y lo i i t t im-il- -'f
this guise.
It is an weak or
j' that (lie hill lid
i .'l . i.: W hile tin1
lln- - manufacture tor nr .
,.. importadon sale, barter or
was
s.'i'iiii'd
over
-- ill. il simply forbids the sa'e. lin
er nf liipiors
in the stale, an l the gift ,,f
an liipiors in iossi'sj,P ,, indi-
viduals nr or rorpnra-lion- s,
lawful.
"The hill f..- - lili' ili'Slllr
nf saloons October. IVIS. a month
p:'l'V :ols o the general
I'h'Te is to prevent -- alo. ins
vv illi immense slocks of
on hand, which can legally be giv-
en away In volers and and
vended in the same saloons
in former I n,,.,, nm lm
They chatted as as I
in
that
The
thai
.pist
poor
Vou
s,.'
will
and
'J.
the name of 'soft
lates hav had to -- Irng-
ifh thes IlllitiollS ade- -
iUale laws Were for
il. hut adeiiuate laws for the
abati ineiii nf these con-
ditions have been passed, 'and
unreasonable and
for any lawmaking
during tin- - customers take of to assert thai people
turn like for conditions can by
Another thin;; me: tin- - correct framing bit!,
s.4- - no but plenty of them. Leaving loopholes for the
'
and young maids. do ploitation of the by
.statement, through through their
disres t. things through men who always
appear to nie. walkinp
along one
idea are
nu resi-
dents
and
Western Country
there at to
county
is
families
though! vviirthless
are
home, riMiiny house..,,
I
-
to aid lliev
much crime
connly.
A
4 counlry
poor
to single
crossfieK,
money
stantly la.imty,
!u
in country an
ulafcH on
adapted that if
politics politic-in- n,
diy.slcr,
while peace
not'd
working
Tomorrow
wrile
CIFT
STIUCT
BILL
.laiuiary
Christian
following
iMimi'i'ini'iil
intrndu?-- !
I'llllllllti'l'.
unlimited
liiiuni's
personal which
alti.iij- - tin' lniiitli'L'ui't'
additional
McDonald
forbidding
exchange already
leaves
associations
provides
in
elections.
imtliiiig
losing goods
libitum,
illicitly
days.
vv before
provided stop-
ping
unbearable
il
absolutely
untenable body
man-nia- ke
nl'aclurer
a
r
r e
I
livelihood in illicit vending, re
gardless .if penalties, s ail expensive
business the taxpayer. The ex-
ample of other slates have shown
that the whole police force of Ihe
stale cannot cope with the iil of
bootlegging, and the courts are con-
tinually grinding on a never ending
grist of such cases.
seems folly for any -- tale lo
land, deliberately invite these conditions
acres ' w hen hy proper training of an
the family. I moan farmers, and amendment it just as well
nother m.
number make the
advan-
tage's
the
it lo
so
a of
n)'
It
In if Hie
at all. it is
to a to
an. Ihe lor
kinds nf ev
in
hack
one neighbors ho
farm our
l.
they
same we
how little he
t. b"
tin
it-
-
tor
"It
can
pi'iiph
c.llll'usiiH)
substitute
alsii seems unfair
sense I'm- doing, thai
want state chaos and
instead properly sal'e-lie- ir
children. seems
suppose
people want prohibition
liciMiise they want put slop
and paved mads. rne schools, all '"inking, opportunity
churches, drinking.
thing:
driving
loaded
broom
cosl
will
do
Cincinnati.
that
"To permit importation of intox-
icants for 'personal use' is a mon-
strous anomaly. The whole aim and
eiloit of the prohibition movement
now sweeping over the world is to
slop the 'pernonal Use" of the most
insidious and deadly poison ever in- -:
v i iited by I be enemy of man.
"The 'personal i,.' loophole is
left that some may indulge their
lappelities and at Ihe same time try
In prevent others from doing so.
but it cannot he done: whal can be
obtained by one can he optained by
jail others who are able to pay for a
hipuieiil. Is there any man "with
i I so dead' that he would not denv
'himself the indulgence of a dnnger-joi- is
pjosoti fur the sake of saving
la state untold crime, misery and
jvvaiit to its you ii is- men. ils women
and little children.?
Senate joint resolution .o. . in-
troduced by Senator Iunlay and
Senator Kerr, is whal is called a
bone dry' bill, and the only bill no
lar introduced that can be offered the
people as a measure with
the promise to k:vc the people a
prohibition hill to be voted upon
by Mu ni.
O. W. McCuislioin, ne of Ihe pro-
minent ranchmen of the Valley
oountry, was a business visitor and
trader in Ihe city Ihe forepart of
Ihe week.
WHOOPKR! ItOOKIM .COWBOY
Another Wnmpun Creek Dance, By
Hubo White, In the Captain Mountain-co- r.
Kmtb to the center nnd back to the
wall,
Klank your p.iri nor iind promenade
I'.M:
Kli'M four t'orw ni'd and back again,l"pe that Mly with thr Ion? black
mane:
irand rli;lit ami left till you meet your
mate,
S w In if 'cr till he fiiiuo.ikx like the
hlnKe on I Kate;
Hílame to the next and turn rlnht
hack.
I'.iniil th;ii .via ami her
Klaek :
T'now tin- m. I lo your hronco Ktcud,
j 'Ive lo r mil am) li t her Ktcct.
i Now oppositi' re(iaihay,
Swlnit your n.i rt hits and all run away;
Six hands up and circle, the ranne.
Now Hcratcli and paw llke'a iloa with
the nianui':
Ne xt four foiard. imlit liando across.
Turk your tail and pltih like a hopn
'! mi lo tin lift and ladies to the
licht.
Al.rt your pai'n.r and mmíio; all night,
i'Ii. isc that soulrri'l and trap that coon,
Ualanci- to vino partm-- and tear out
tile liollc:
Sin your paitm-- 'round and 'round,
Km ivIioiIv danei - iliir a hole In thi:
mound.
Sashay I'IjjIh K. you're KOilm Some,
id tlie lailii-- on chewing t'uni:lanee the sutiL' of the loco weed,
.linule your cpurs and all stampede.
Now rattle lour horks. It's time for
the ertts.
i;ntM to your lioo.e. and the lado x to
our Pi'ii t
xtrru'i: oi' n iii.irvuov
si . i. or .Vlexiro.
M'jiiiy of 1'nion.
i tlii' i'iMiiet Coiiii or Kmun Coun- -'
l.'iKhtli Judicial Ulstrict if New
' Mexico.
No. IHlifl
Nannie .VI. Ilal'ikme.
' v
Nanioii S. Ilaldaye.
'I'lie said defendant Namon s. lljrd-i.i- 'is hereby notified that a yult in
divorce has In en commenced amunst
liini in the Itisirirt Court for the coun-- n
of fnion. )".ight'i .lud'cial IWstrlrtid the sc. to of New Mcxilo, by Raid
:
.
'
.it.tlir Nannie At. llardagv. as more
:o!i.v y,t forth in Ihe hill of complaint
tiled in c.iid action and that tinlexn ho
liter or ra jse to be entered Mm up.jjiearenee In yaid .suit on or before the
""th day of March. ,X. I).. 1017. decreel'l;i iNl'KKSi i and .luüKmcnt by be- -
fault therein will be rendered against
vou.
la Witness Whereof. 1 have hereunto
set my hand and the seal of said Court
at l 'lay ton. N. M., this 1st day of Feb-
ruary, A. JJ .,1!.17.
.11 'AN J. MMlAN. Clerk
C. I.. Collins. Clayton, New Mexico,
Attorney for l'laintlft'.
,
C. C. rioickc of Dos Moinon, was
a business visitor and trader in the
county seat Thursday.
Jamos Murry of Ios Moinos, ed
lo business in Clayton Thurs-
day. e.
Vanoo, returned Tuesday frmn a
visit in the east.
O. E. Warner, the invincible whu
recently .sold his lunch counter, is
again at the old stand.
(iiiüy Haus of near Sl-a- tl attend-
ed to business in the county seat
the forepart of the week.
Demp Willis of near Perming!"".
M2fm- - !,f'
WSAr- - ri'
1. "HI- - lili II
THE MEYERS CO. INC.
General Distributor.
Albuquerque. New Mexico
NOTIC K I'llH l'l'HLICTIO
I ' I 1 mciit of the Interior, I". S. K;n l
Olhce at claytoe, .'. M., .1 .n. 20. Uili
Notice is hert by rl"c i th.it Tho-na-
J. Clark, of Clayton. N. M.. who, on
July il, 1913, made Homestead Kntry,
Serial No .0lt733, for S NK N
- 2 SK Si: l- -t Si: Sertion ir..
and S NVV NW SXV Sec-
tion It. Township ;."iN.. Itanjrc 3tK.
N. M. I' .Meridian, has liled notice of
intention to make three year proof to
establish claim to the land above
before Kegister and Receiver,
I". S. Land Oilier !it Clayton, N. M.. on
the llth day of March. 1117.
Claimant names as witnt-i-
A. II. Chilcote. II. Y.. Ie:.n
Jordan. t. J. Clark, all of Clayton. N.
XL
2- - o l'.iz Valvcrdc. Itegl t"r
o rici- - TO TA V. I .H s
This in to notify you that wc are
i jady to make chedu)e nt tbe office,
of County Assessor In the courthouse
at Clayton, from now until thu lat-- t
working day in VVhruary. If not rca-dore- d
by that timo a IT. p. r cent pen-
alty will bo added for non rendition.
The law lequlre.a a full rendition on
all property, and unless, you make your
schedule, nrcordlnKly you udll be nib-.ie-
to the penalty ks prescribed by
luw.
i k. ai.i;.axhi;k.
County AMSessor
::."'.:.ur'..
Uvas a businesss visiter and trader
'in the county 8(.at Tuesday.
Robert Maley of near Moses, was
a business visitor and lender in thi-
nly Wednesday.
Mr. Woodward and Mr. Blue will con-
tinue to office as heretofore In the
Charlton telephone building, 1ut each
will devoto his attention to his In-
dividual practice.
Thrn "The Market Plat e."
rniNTiNC.
HELP VA.Tl:il
rAitus ron sai i: v
HvH.'ses Ko m;r
rOlXTHY H)U $U'
I'KODK E Vim SALE
LIVE MOCK W A XT El'
uakmVx. '
We, the uiKier.-'one-il citizens ol
l. riion ('.ounly. .ew Mexico, herewith
give warning' that any person or
persons caught, or known to
or shouting at antelope
Iroin this dale on. until such tinn-;i- s
there is an open season on same,
will be prosee iti'd to the fullest
Signed;
E. Jacobs. W.
K. Merilntt.
M. Hixl-T- . E. J.
ShiuNer. S. W. Itill
. H. Web's. Kdgar
I Hake., H. J Wilson
lord. I!. L. Mason.
Evans. ien.
E. Jacobs. O.
Griffith. Earl
C. E. .Tohnsnn.
Devote. V. H.
Chas W. Sand-t- o
E. Longest.
I. W. Conlson. I. W. Coulson.
HOW ARE YOUR EYES
SEE
DR. D. W. HAYDON
VMOC I VOL It KVK TKOtBLES
VD .L.4SSKS. DIFFICULT
r..SHS AM) KRVTTOK
VIStBLH BIFOCAL I.KKSKM A
PKCIALT1.
UKI rm in PiiAiiMACV,
ri.YTO. iEW MUX.
John Corich & Son
SAYS
I have secured some special Whiskey for my
customers that touches the spot
r .
i ;
!
-B- IB- ! -B- IB- i
j SPRING VALLEY LEWIS HUNTER j
! BOURBON
j
BDuRBCii I
! I i
I
"
Í
''T
S.
And Especially Recommend Both For Medicinal
and Social Purposes
ONE DRINK WILL CONVINCE YOU
John Corich 8c Son
il
CEAN Cl'LTllU: l IMftN CO.!
I'liUm county lies in tli nort 7i- -
ust,, corner of the tato and is a
higli rollinjf plateau sloping gradual.
Jy to the east. It varies in elevation
nm 1.000 to 0,500 feet. The year-
ly average rainfall is ubont l(i inches
jinn inn; moMiy inir ine growniK ,lin,,P nn(l .n, n,,, inrvai ,,,.
..M.iry April, May. June. July. Aim- - ,,,1 on nreo.int of the different
Jisl. and September''. Ihe months .,, s,.,.(jnii. ,,vra(i 1v,.r .n Innu- n.r- -
if lienviest rainfall being July and'j,,,)
Auimim. lie rowing .season is us-.- ,s
nally I'l'iun May I to October I ."The (M
-- oil types are mainly ol tne neay
vlay. clay loani, sill, sand loam and
.andy soils.
vfieans grow on all Hie different
types of soil and from the lowest to
Hie highest elevations. ' They are
more generally grown at the lower
elevations as Hie scu.-ou- s are loiiL-e-r
and late frost less frequent, vllere
il is one of the principle mips grown
jiihl is the main money crop for the
funnel .yi liey work in well as a is-
olation rrof in lite County and the
acreage is being rapidly increased.
Last "year there were 100 carloads
shipped from the r.ountv and thi
vear there will he close to id ear-- ,
loads sold.
litmus do well on all the di't'cienl
l.vpes ot soil in I'nion County. '1'ln:
ainly loam soiNs with l!i gemiaii
methods of farming give the bet
."sir.is. However, the heav vr o:v
'
"tight lands" give just ::s larai- - a
yield where the land is plowed deep,
in the fall, winter or early .spring
ami a good firm seed lie elulili
The land should lie Mm; ouuly
prepared by listing or plowing. Fall
preparation of laud is preferable and
sliould be done to a U"' depth, f
!o 10 inclii-s- . ami left roiiim Ho otigh
winter. If plowed or listed in
Hie spring it should he dolli
as possible, double listing
August
rglnini
nearly
during
blooms.
iMially
early ,
is
usi mg.jiiim'' Ileal' Hie surface ground
The harrowed ., u,s localitv
the possible
-- half
till spaces s,1. not learn
form mulch. 'his ,,,,tii
id work i...
!o tine firm seed bed, run over
with weighted disc barrow with
Hie blades set. straight, Harrow of-- I
enough to maintain the soil mul-
ch and to keep the weeds in check
- until planting time.
Means may be planted with lister
two-ro- w corn planter, or grain
drill. The two-ro- w planter with
-- pcrial (dales is the popular machine
for planting beans in this county.
The beans are planted in rows from
three to three and one-ha- lf feet
apart at the rate from 10 1
pounds to the acre. On new sod
land the practice of doiinle rowing
planting rows tw inches
apart, done some extent. This
makes cultivating and harvesting
difficult, necessitating band labor
lo large extent. doubtiul
tin' yields justify the increased la-
bor and cost of production.
Means are
inches deep.
planted from to
deep planting
in
,e
h
u ,,i .i
a
a
a
a
a It is
ñ J
in
moist soil so that tin y will germin-
ate at once best practice.
Where they are planted shallow, the
-- oil dries out around the beans and
hoy musí lie the until
rainfall to bring them up.
The date planting beans ex-le- nd
over a long period, from .May
July IÓ. As frost sometimes oc- - '
curs late in spring May
I") and as early in the fall Oct- -
ober I, and as it takes from HO
days for crop to mature, the,
medium liaie.s lor planting. May 15!
to June 15, are to be recommended.
After the beans have been plant-
ed tin lour days, and before
they are tip, harrow the ground with
a spike tooth harrow to kill any
weeds that might he starting'. Ikij
not harrow when the beans are break
mg through the ground many
would be broken killed, liar-io- w
them once twice more while
they are small. After they are loo
harrow, live, or six iuces tail
cultivate them shallow with a sinal! '
shovel sweep cultivator. Mo not
cultivate close to the plants the
Jast culivaton as the plants arc
easily injured. Cultivate often
enough to maintain a soil mulch and
to keep the weeds check.
Deans are harvested by hand pull-
ing, by plowing them out, and by the
bean harvester. The last method
is the one generally used and is the ,
best method. The harvesters are
home and factory made and harvest
two rows at once and rake them to-
gether. Some machines have a
bundler attachment and bunch the
two rows small piles at the same
operation. The cutting part of the
harvester consists of a long blade
an inch and a half under thn sur- -
face of the ground, cutting the roots
off.
IteajiH tliouldbe Tiarvested when
the majority of pods are ripe. If
harvest, is delayed for all the pods
ripen, many of tho first ripe will
mii i1(,
dates
70
Harvest usually begins the
of ami extends well into
middle of October. 'Hie beans
are generally stacked in long nar-
row slacks and covered w ith bundles
-- ( or grass to keep them dry.
Tho are threshed with a bean
thresher j cery case. A
few frail them out. where the dis
tance Iroin threshers is too
brum them in.
iehls vary from .'"ill to limn
J n I i
. to the acre. The average
v ied 'ir Hie county being about ÍIN)
lioiinds. v'4'be low yields are due to
poor preparation of seed beds, poor
stands, lack of proper cultivation
and to drouths. Iteans do not require
a large supply of moisture to make
-
I yields. A medium amount, be-
ing better than an over supply. They
withstand drouths very well hut a
droiilh the blossoming per- -
ioil lowers the yield by blighting
the
-- The price of bean-- ' varies from
lo 7 cents per pound. The average
price for past live year being
a! t :i cents. N Tin- - bean are
sold to loeal warehouse men
:irc merchant".
The bean is free from disease with
he exception of a ru-- l that ha- - ed
lo a small extent some years.
There are several insects that work
n Ihi' bean, doing considerable ilain-ii-- i'.
The cut worms, black and
as
, I b.
'"'iWnl'l,.
ties and s uní- - worm that
he stem. enters (he
ovei of e
ground should be ,,,
as early in spring as to about the stand was killed
el il. the air or crevices n,,. ,,.., ,,,1 of
Hid to a soil If the insect i,, i.. w.
i cloddy and does not in- -I specimens. i. m , i
it
'o
a
of to
or
the nty-ui- ie
is to
if
The
is the
in ground
another
for
I lo
as the as
as
to
the
or
as
oil' and
or
high (o
or
at
in
in
set
gi
the
year to identify lh- - worm and to
ihul control method-- .
vThe Mexican Pililo lleail is the
prii'cipal bean grown in I luou-couu- -0
and about '.'.' per cent of the beans
-- loWll are of this variety. Some
,:;. lepaiy. foil kidney, and Cali-lorr- ia
pinks are grown and fair
vid- - obtained.
oliltK.X liKATV.
County Agriculturist.
THE
GEO. FALLIb RETAINS
WRESTLING TITLE
Monday night the sport fans of
Clayton and vicinity had the pleas-
ure of seeing- - one of the best wrestl-
ing, matches thai has been pulled
(ff in this part of the country. .
The contestants being corve Fallís
Champion Welter Weight of Okla-
homa, and Hay Thomas. Champion
Welter Weight of .Nebraska. The
fans of Clayton know the s I and
science of Fallís as he ha- - put on
two matches here before, so he needs
no introduction. Thomas showed'
that he vva familiar with gaun-Ini- l
was outclassed in speed by bis
it (o opponent. The contest vva- - started
at. I0:?T and in just '.'I short minute
Fallis bail Thomas on Hie mal I'm'
tin- - lirsl fall with a toe hold. The
second fall was in I i minute- - with
the head scissor and bar loci, hold.
Mr. I.urna of Trinidad challenged
the winner of Ibis match, -- aying
that he could throw him two fall in
one hour. Vincent Steele . I'.rvan
Clark wrestled the preliminary.
A good si.ed crowd ii ( t ' Ibis
match. vAVho i Ihe nexl lo trv and
lake I
miildh
ie Wi
Wi'l
Iter Wt
F
ighl
TU I IIIS
It is Worth Monev
f Hie
I lou t ni- l- tb:s. Cut oul tin- -
enclose vvilb 5 cents ami mail it lo
I'oley ,V Co.. .N.T. ShellieM ,... Chi-
cago. HI., writing na and el- -
dress clearly. You will in
return a trial package containing
Foley's lioiiey and Tar compound.
Jor bronchial and la gri; pe coughs;
Foley Kidney Pills, for la back.
weak kidneys, rheumatism, bladder
troubles, and Foley Cathartic Tab-
lets, a wholesome and thoroughly
cleansing calharlic, for constipation,
hillioiisness. iieadache ami sluggish
lioWe
Store
from
OFT
slip,
your
receive
For sale bv the city iiu.
FOR HK I
My ranch ami house In rent.
town of i.lavlon on the west.
II him' coiibbMs ; i ins alhl kitchen
and balh room hav ing n ncrete Hour
and modern shower. Hi t water heal
on main floor. I'.oncrele chicken
house. Concrete i
null. Concrete lank. Truck garden,
looxlno feel. Nil aci broken land.
pos..ss,,n about Ap-- il 1st.
It. W. Isaacs.
BEST CAR
ON THE MARKET
FOR THE MONEY
IS THE
lí JOi vlfIE.lIj
The Car that takes you there and brings you back
at a very low cost of expense. The llest all-rou-
Car on the Market today.
FULLY r C (D C
EQUIPPED $ (Q) 3 3)
Clayton Garage s Auto Co
WE HAVE THE REPAIRS AND ACCESSORIES
FOR YOUR CAR
ill INTERIOR1
I Paneling, Wainscoting and Balustrades also f
f other millwork can be supplied by us
promptly and reasonably. The quality and
4
1 workmanship of our products are nnexccHt d
4' TI iiid our sen ice is prompt. It will pirns? us to t.
V please vim. mil vc seek the opportutiitv.Í '.
CLAYTON CONSTRUCTION CO.
fARSON DRAY, TRANSFER I
v And Trade Stable
.,-
-;. ::',. A','' v ( 77 (,';,. :i;J:it
For (uiek and Satistartorv l)r:iv or Transfer Service" ?,
(.'all Thorn- - 188
liond Stock Alwavs
"
Kcadv tor Sale at the ltiyht
Trice. We'll Trade With Von.
R. H. CARSON, Proprietor
('LI)TOX .VA'ir M.'.YICO :
i THE CLAYTON MEAT MARKET?
JOHN SrillNl. l'rop.
:; I'resh anil Salted Mtats. Kruits and Provisions.
: Fish and Ovsters in Season.
ri-'.l.- l IMION'F. NO. : - Cl. AVION. NEW MEXICo
Sllfi
jj
81
J--- .' --
8T
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NEW PRICES ON FORD CARS
I MF. FUI.I.OWIM; PRICES ON FORI) CARS PRE-
VAIL SIMIi: AUGUST 1.
iouiunx; cars j vm.
ill n :iout $31.').
'COU'F.n.T . $305.
TOU'X CAI $595.
si.nw - $ci5.
O. n. DKTflUIT
1 111: iioi: i'iuu:s arf. ci auvmeei)
AGAINST I I nHIF.lt HUDUCTIÜ.N THX AUGUST
1ST. 1917. NO GUARANTEE AGAINST AN
K IN i ltICK AT ANY TIME.
. J,
TWW
'
AP- -
AM
b()M) MOTOR COMl'JXY
W'tkotr, Agent Clayton, N. fit.
SEE
STATE LIFE INSURANCE
I
FOR
FARM LOANS.
"9, 3, 5 or 7 years" our rates are
cheapest in town, county or state.
ClAIR A. ROBERTS,
DISTRICT AGENT
CLAYTON, - - NEW MEXICO.
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Fidelity Abstract
Company Inc.
Abstracts, Plats.
Conveyancing, Notary
D. A. Paddock. Secretary
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WE ARE LOOKING FOR YOU
TO GET YOU TO SUBSCRIBE FOR
THE BEST NEWSPAPER
CLAYTON
Si '. t
5 I' . I.'.s
NtWb
IS THE PAPER TO SUBSCRIBE FOR
WE GUARANTEE ALLiOUR JOB WORK
JCT'
ti:'!'
s
mm
SEED, GRAIN
TYPE WS MADE TO READ
That is why the NEWS is the
prpular paper with the people.
We do all kind of Linotype com-
position. None to complicated
for us to handle. -
C. P. "HIGH" SÜTHERS,
EDITOR AND OWNER
When In the Market! for Anything
IN THE
FEED LINE
COME AND SEE US
We will Make Prices That will Surprise You
WE WILL HAVE A COMPLETE STOCK
OF STRICTLY FRESH, TESTED GARDEN
SEED OF THE HIGHEST QUALITY
...J.jvjxjHÍ. i i).í-i...í- ; -
We Are in the Market For All Kinds of GRAIN and
SEEDS and will Pay You Top Prices for Good Stocks.
Four States Seed Co.
W. L. FRANKLIN, Mgr.
CLAYTON'S NEW ELEVATOR
Watch Our "HOMESTEAD" In Isaacs Store Window
; LOCAL AND PERSONAL
i
- -
' ;
John Harry of Ml. Mora. Muyáis omtipped with vi-- - - r. nv.'
was in Clayton Wednesday.
A. i. "hail" S(i ili'. made a luis.
irss (rip In in-i- i illi- - Thursday
.1. .1. l.i.M atli-iiil.-- does e : i(iate III
to in- - i:i ilii' city Sal unlay.
I'liea- - !n ij im s -- :n i,"
i:.iy mil t..t..r--.- .'a.- - ,v
A.
. Ta'i.'. : of a . spent
Wednesday and Thursday in Clav-t-
M. I.. nii nl Sedan, alli'inl- -
business
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. t
.1. Killmrn iirar Mi. h.'ia.i
,., ... In' I i.nil -:- ii-I :i Í in
,i- Mnii'iii an -- ain-
.
n.alinii luí' tin' i.niiiily I N.
1'. i.aruaii-ti- AinMa.l ' f .. . ,,., , u j
coiHilrj. Ira l r M- i- rit
'i'iliu"ia
...
.
.1. flanji-- ,m-- l ( Mail-lulu- -, mnl arancii'-- i
li i . In tin1 rn'int max i un rural anil,
si'al TiH'Miax. m-- l uilic- -i in-- n-
Mr. Mrs. i ni' n.-a- r ' '""''I " " I "i,;aiuiiml inn
Uvnliam. s,.vi-:- l
.,j "ii'y I al- - wlm
vi'i-- ilniiin-il-i-
l
W ..I'
!raiN''l ..I ilt-i- l,,wi.. i.il "'I'u.
,.,, l.i,,.,..,
ami
.W." aar i sal-- al fi'i
ni'uM'' ii'i s. Ii in-t- U n. I
ham, -
II. Ili'Wai'il n' I'asaiiiniil".
alti'ml- -l In liiisini'ss in t'.layliin sl.
i if tin- -
f.. 1. M.iii!-- u' m ar ramlv i"
is in Hi" city tmlay l. ami Imik-i- ns
at't- -r lni-ins-
Tnhias Saurín- - nl' Harii-- y.
was hiisini'.ss istn- an, I traiti'r
in Claytmi
I. W nl' m-a- Ainislail.
In Imsiiii'ss in Ilii- - f
'I'lii'silay anl Wi'iliu-sihiy- .
I'Ol I) Small puis iilainiu
roin. t ami iliiiii-- r
tirk"s. al
." n.'lii':'.
T. I Hair m-a- ran-- l was
Inisiin'ss vi-it- nr ami Irail-- r tin-I'it-
ami Thursday.
i. T. Auii-riii- i ,,' III- - roiiiu
fry. wa all-- r ss
Hie. city Tm-silti- ami "ilni'silay.
lti-r- t W ili'u n.-a- .
In liiisini'ss in ruiiiily
si'al. Un- latd-- part nl' Hi" w"i-k- .
Sinn K. Siiiiiii,iii ami lamily nl'
n.'iir Sl"ail an- Ih" rily this ""k
Ihi-i- lil'l.. uii -al aid.
.Mi." Kiina llaiiu nl' St-a- tl.
Aits tmsiiii'ss sili,- - ami Irail-- r in
May Inn. Ih" latlfi' part nl' Ih" v"k.
Ilalph l'arn-wi.- rl h nl'
cnimlry, alli-ml-i- l i husim'ss in Hi"
county t (In- liiri-par- t nf Hi" W""k.
(aiiuily iliiniiuis-inm- i- II. (I. l"r
nl' llavilen. jillen.li-i- l In
Htishi"s iu tin- 'I'hurs-ila- y.
Ile. .1. (iihhs ,,r Kt.
:i!, wi,l pi- h at Ih" Hapti-- f church
Sunday. I ; t II.. murium: ami
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.lac.iiin I'ai-l- i'ii. rniinly i-r
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spent iliiv. in Ih" rniinly
seat this ""k.
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Leon and of the Tramitaros
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paying laxes and In.ikin after bus-
iness.
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THE EKLUND HOTEL
Steam Heated and Klectric Lighted
Rooms, 75c to $1.50 Meals. l!5c to 50c
COAL
NU.CKK HKA1). N T AND
AUTOMOBILE SERVICE DAY NiGHT
EKLUND HOTEL RANCH AND llGAÍli CO
Olfiy torn, N. Al.
THE CARSON FEED YARD
M VAK1) IN CLAYTON
(.(nil Stnlls. iiixl Siittis 'u Wliiclos.
Am iii".v vuü lin?.' ir- 'lit1!' w:i"t,)i ?eú.
I'i'i'.l v.V. kímis a'v'a-.- s (.r. Ijiiin at correct pricss.
LorAT:i i. NoiriH clayton
J. M. SIMPSON, Proprietor.
i
Old Newspapers Papers fcr Sale ct hi? Office
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well. land Morgan: and Mrs. M. It. .lunes
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ache,, rheumatism, swollen joint. '''" Valley is entitled lo be mi the ..
For sale by City Iru Store. map. l b" (em school house, where HH .Mi 4 ! bay .and one dark iron
- - . the above .mentioned meetings are w,.y mare. Hay mare is branded SI
'".My ranch and house for rent. Ail- - tM. J n1 i l' "oil' unt (m left shoulder. Marcs are--at F.joins town tr Clayton on the west.!"f ,:o1- - v- - Jacobs' home, and twois. ílover place on the Cornimpa,
House contains 7 room and kitchen !Ip riorth of the Sam Hardeman tWenty-t- l. miles north r
bath liKiiu liavinK floor j i Xew Mexico.' 7-- 2t
and modern shower. Hot water beat .1. 'J'. Howard and the people living I
on main floor. chicken ! north, aro busy, work iim .the road! M. J.. PadRcM, C.'A. JlodRtirs, F, M.
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at 2:'M. Three iec,s w'ill b shown,
ono of w hich is "The Man Ho .Might
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this fllini Let every ono attend and
All tho Theatre for the first Mat-
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Quarterly ronference af the Meth-
odist Ministers have been held at
Creeds Chapel this week.
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I
. C. Slmie.
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We have of n al now. Sup-
ply is Keep you'' bin
full of Swastika coal ami you wib
the winter. fí. Ctrauvii'.e.
A
Didn't you wish that you would
have had a little more money
for HIS or HER Christmas gift?
THE
state oank
will help you to have more money next time
JOIN OUR
SAVING
MERRY ONE?
commerce
ISTMAS
S CLUB
In this manner you will be saving money
without any effort. And just think of
of the fat sum you will receive next year,
DROP IN YOUR WAY DOWN TOWN AND ENROLL
ValVLiab.-- llelster.
Valvir.le.
enjoy
THE STATE BANK OF COMMERCE
J.
imrerlain.
(K'VRAVriNT: ARKA
,S.alii'' Iiuinif Ih'tMi found to ex-
ist in tin' Kklunil cattto niñees it
lias been found to rreute
a fuarantini' nreu .n these ranches
and ad.jaeent territory thereto that
has heen exposed to this Infection.
Arrortlinuly, tin folliv"iiiR tlfscribeil
areu has tieen declared an infect-
ed area, (.luarantini1 is therefore,
declared placed, this area to d.'
all that, territory west of the,
Kenton Ituad al a point, at.
its intersection with Seneca Creek
south to the western line
or boundary beini; the C. iV S. Iloa.l
from Clayton west to lioyee, thence
north I'd mi lioyee to the Porter
ranch on Seneca '.i'ceU. and thence,
east In point of be:inninp. the pur-jio- -o
of this iiiaraiiliii.' heinif to de
all the lerritory within the
L.'lo-iifi-o- Al., I'ori'Kolll boumlaries.
:'7. J.;, made ti .lihoril H la (n ilU'lllilo all
Kntries. Serial 017C7B watering oil V.Vi'l'k
d Si:
Charles
UK
ten
renville.
Ion-
Clayton.
Ah.
Al..
Commissioner,
m.,
Al.
plenty
C.
ON
Clayton
Clayton,
on n. .rlh ami south sides.
All cattle that have been found
infecto. I in these districts quarantin-
ed or exposed thereto cannot be
shipped or moved from their pre-
sent, ratip' without first, being dip-
ped or sprayed under the supervi-
sion of a representative of the Fed-
eral lincean of Animal Industry in
with an Inspection of
the Cattle Sanitary Hoard.
Immediately upon compliance with
Hie regulation of having cattle dip-
ped, once for exposed and twice for
infecí. . I calilo, all these ranges anil
pastures will he classed as clean,
and then cattle can be moved or
driven to any point without restric-
tion. It is expected as soon as prac-
ticable, weather conditions perniit-tinc- r,
that arrangements will be made
to begin dipping operations.
Cattle Sanitary Hoard.
--
I'.v W. ,1. Kinwoo.l. Secretary.
Notice of Final Settlement
All persons having claims against
the estate of John W. Wise ,are here-
by notified to present saine to t.i:
ur.dersigneil administrator on o" be-lo- rr
the :,th day of March, HM7.
II. i. Migruder.
One span good horse, weight o i l
I'd' pounds each. Will sell foe
cash, trade for cows ., Ford car.
See I.. 15. leltae .Stead. N.
Jl
THE MARKET COUIfi
; ADVERTISE N THIS COLUMN. FOR THE
BEST RESULTS. TRY IT CSCE. :
Seo II- - before Selling V 0111' ITOPS.
I'.n.r Males Seed Co.
Turn in nil Ham Coal ai.ti Ice Co.,
ice boohs to Hill Profilers for ere,lit.
'tu i. i n it h i :k i;irrio ok
' Tin: m:vv hiiik ivonui
IN 11)17
act call.v a .ally al the l'ri,,- of
a WeoMv. No other Nt.wHpe.pcr iii
w.irl.i yivi'.s so ni-- i h at so low a
I -- :ce.
The value and need of a in v s,;.pe-
in the household was never u.'eati''
that, at the present time. The K'.'iiit
war in Ihirope is now half-wa- y Intu
its third year, and, whether peace he
at hand or yet far off. It and tile events
to follow it are sure to be- of ubuorb-i- s
interest for many months to come.
These are wrhl-shalilii- affairs, iu
which the I'nited States, willing or
is compelled to take a part.
No intelligent person can iRriorc nucli
Issues.
'I'lif Thrice-n-Mw- k World'M regular
subscription pi Ice is only $1.00 per
year, and this payN for 15U paperH.
We offer this unequalled newspaper
and 'I'lir t'lnyton NrM together for
one year for (11.70.
The regular subscription price of the
two papers is S'.OO.
Hill HrotheiH sell good furnace
coal cheap, Phone ISC.
The friend who took the double
barrel shot pun from the News office
during the past year, is requested
to return it. The editor is likely to
be in dire need of it at any time, tf
. t
'Phone 1SS for Quick Service In the
dray and transfer line. Carson & Co.
IH. IIAVOOV AT KKITH'S .lr. I . W. Haydon. the oculist U
now with the Pruth Pharmacy and pre-pared lo take care of your optical
needs.
AJax Nut Coal for the cook stove.
Hill Urothers have It. Phone E8C.
Ve have moved to our new ele-val- or.
Come and Bee us when you
have anything to sell.
38-- tf Four States Seed Co.
Buy the beat Nigger Head Coal
from Hill Brothers. Phone Í8C.
T
.v.
BUSINESS Jnd T I
- PROFESSIONAL
HILL BROTHERS
COAL, ICE UNO TRANSFER C3KPASY
TELEPHONE 58C
Clayton, Nev Mexico
----
:
THOS F. SAVAGE
For Nine Wars in I
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Will I'vy Snl's Anywln
Any Tir"'.
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IMC. K. KKM.KIt
Enlist
Iran's Bakery
ClKjlHIt
Ol,. .?. A. SiHVIillS
WfiU- - tre at Kent-toii- . or 1'lmrp.
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For All Auctioneer work
Tul. "Jíetii'flt: líooilycar
W years t'xpvri'Hiefi in Live
8tof I, Town-sit- and Merchan-tJis- c.
All work will bo ttppreci-ti- l.
inakini? Jales see
C;hk!Ij'3 niture Ptore.
98.
Yoors Hcspi'Cti fully.
i:. V. JACOBS
Auclionrcr
MOST KXl'KJUKNC.KI. IN I'N-IO- N
COV'NL'Y
Sal is.f:v.-- f ion
Ml, Dtira, New MfLi'
lilt. I IIOMS . tVSIN
Sm-Ih?ís- ( in Obsteliii' Cases
timi risi'jives of ( hililrrn
Olllrc r.ooms 3 ami 4, Calell
liiiililini;
Trvliiif, Tv. I'hmte 56
. H. BARRY
NOTARY PUBLIC
ALL WORK OrVKN WOST
OAlllCKltL ATTKNTION
MT. rKKA SNKW MKXICO
mm'
:
f
i:. d. STnofOi !
FAmi LOANS, LNSURANCE
JIEALESTATK
First Dtior West of P. O, Up-
stairs, In Charlton Wdg.
PHONE 178
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Xotioo hereby Kv. thkt tho state!
of Now AleNleo. has applied to select ijndor the piooi-ion- s of iho Aot.-L'l- .
11io ami .tune 1 10 and
I siippltueiii.'iry and mm nrt.itoiy
the follwinti imhlio trmde. to-- s
S'i rial 0?3.,I8. List 77'K.
Lots s,e. ::j. t. lmx..
V Al. I'.
I'rot.'hls or contests aalnsl
all of such m lections no.y lie
this ollico durini: the p.
r.uioii or at any liine th
xoi'ici--
iartm.'rii of tho
publl-reuft-
roriltle.'ition.
Valvordo, Hediste
Interior,
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Nicholson Clayton,
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of
Al.
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191U.
who. on
At'liust 7. 1313, made Ilonn ste.-t- Kn-
try Xo. 01i!M2. for W W., Section
11. Township 2XX.. X. SI.
1'. .Meridian, has Hied of inten-
tion lo make three year lo estab-
lish to tho land abu- described
lie foro Heelstor and Receiver. I". S.
Land mico at laytoii. X. Al., on tho
lith day of February, 1917.
Claimant names as k:
Koy A. Hofjloy, of Cuates, X, Al.,
Ui:orie W.
M., Krnest
X. mni
X.
l.KI-2-I-
I'.mi'o
yoa Iuloro.!-- ,
11
Il
il
a'-t-
before
BI.ICA
given lames
Serial
:MK.,
notice
proof
claim
witness.
Harwood, of Urandview, X.
W. I'riesl.oi-ii- Seneca,
: W. Hall, Afoses.
NOTM'i:
moni of lie
tr.tst.
O.
of
of
1':. Valvordo, ll.'Kister.
PI III.IC I'l'lOX
Inlerior. C". S. Laud
ottioo al laytou. X. AI., ro. 22, 1916.
j Xoiioe is hereby ven that Koy A.
jllrii-lf.v- of Cuates, X. M., who. on Slay
'21. 1913. made Homestead Kntry, Serial
Xo. ul523i, for XW i; and SW ;, Seo-Itio- n
Township 29X.. Itaimx 241-7.- ,
j.N. SI. 1'. Meridian, has tiled notice of
I Intention lo make Ihrno year proof
to establish claim to the land above
described, before Itogjstor and Kec-elve- r,
1'. S. Land Ofllee at Clayton, N.
AL, on tlm day of February, 1917.
Claimant names as witensses:
James O. Nicholson, of Clayton, X.
SI., floorifi. Harwood. of c.ratidvlew,
N. Al.. and Helbort W. Henley, and
John V. Hateliff of Cuates, X. M.
Fax Vulvcrde, Heiiater.
OTICI-- FOn ri'RI.K'ATlOV
Hepartmeiit of the Inlerior, I'. S. Land
Ollico at Clayton, N. M, I'eo. 22, 191Ü.
Xotlre Is hereby nlven that John M-H-
UK, of Kiead. N. M., ivho. on Dec-
ember 11, 1912, mude Homestead Kn-
try Serial No. 015204. for X Section
2, Township 22X.. lhinge jrK. .V. M.
I. Meridian, bun llled notice of inten-
tion to make thrm year proof lo estab-
lish claim to the land above described,
before Register and Iteeelver I S.
Office nt Clayton, X. M on the
Jflth doy of Kobruary, 191".
Claimant minien oh w lttia,es:
'"J-ru- s A. Pred L. Boirgr,' both
of Ftedan, X. M., P. AUIns and
John Hale, both of fitead. A". M.
IN Viilverde. Tleirlster.
i
A;
XOTICR POR riBLJCATIOV
Deport mrnt of tho Intjrlop, V. 8. Land
Otnce nt Clayton, N. M-- . Doc 14, 1914.
Notice is hereby Kiven that Saw K.
Solumun (. Stc.id, N. M.. who, on April
M. 1912 mid mi.:. m:.,i
Homosti ml KiUrlos, .StI.1 No.,. íjH;:i
ami for ÍW '4. Sect. on : ;u..
XW U. Se ction 31, Town-lo- jjn..
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lOtlice at Clayton X. Al., .Ian. t'n. I ll 7
Notice Iw hereby Kiveri that I'iiilin X.
Harrison, ol Alt. Ioi .. N. who. on Fourth
September -- ü, ill . made lloineMoad
i:utry. Serial for XK
V,, Section ;i:t. and XW . W ,
XK SK -l XK Section
Township 2iiX.. HatiL--e 32K.. X. M. IV
Alori.llan, has lile.i notice of intention
lo make three, year proof to establish
claim lo land above described, be-
fore C lister and It. iver. 1". S. Land
nihil' Clayton. X. Al . on the Hith
day of Ala roll, 1H17.
Claimant names witnesses:
Charlie Sprouso. Frank Holmes, H.n
ry Murphy. Fro llennv. all of Alt liora.
N. Al.
I'a. alverde. lEenlster
cifheo
Te who, Alt.
made
Xo.
X SK an. I
Section 12. Township 2 .IN., ::i.K.,
IN. Al. I'. Meridian, tiled notieo of
intention lo make TI. roe year proof
to establish laim iho land above
described, and Heci-lv-jc-
I S. Land oillce a: Clayton, X. si..
on the lúih day of .March, 1Ü17.
Claimant names as witnesses:
H. J. .Stulllnus, t. Hurnett. .1. T.
Holán, .lames Honiini. of Texliiie,
Texas.
I'az Valvcnlo, Henister
Serial ÜU27. Lots
SW Section Lot
V
:
to
at
4. f
W i Mection 19. Township 2SN,.
Uatmc 3IK, N. Al. '. Meridian, has
or inioiitioii makeyear proof establish to
land above described, before KeKlster
and Hecclver. I s. little,- -
Clayton, AI., on th. 14th day of
.1111 run, 1 j . .
Claimant as wiliies.,; r
l.dirnr Hair, John Haker. Dean Join-on- ,
o all of Crundvlew. N.
AL
Haa Vwlverde. lleKister
Hale r.HKiBeel--a llllli'r
of Application 1113.
Ha.nl. 1 Fe, N. ill, x, 1917
Notice thut Iho
day Jniiimry, In accord-
ance with 2!, Chapter 4 9, Ir- -
fixation Lawn of 1907, Wm. I,. Har-rc-- il
of Sodii.ii, County I'nloti, Mato ot
.cw , mudo forniiu iipplloutiui.
,u iiui Lnnliiei.r of ,V( Mexico
.o u pi r..iu to i.plu oprnte Hie i'uuiii.
v liters of I he State of New Mexico.
."noli appropriation I to I.... nii jil'oiivctus poi.it ivlu iii'c
til.- - M corner of Section Two, Tow n- -
l.iiM ..... I.. SiK.
rn;; nt v ., ; i
u, on i rs.on oi
Hff. aero ft. Is lo
. I.
lllli
i
i in a l.o
. i l.o I
. r of ..Id
I'H'l.' st.U
.. nl i. l
.i.ii-- i f
o. I'
ihiio
lo
p;.
i "h
To .lo
Al.. i
So.
XK
the
c.
i
I
.
.
H
0
a
a
v,
..:
..ni l:.n. i. i
I f I o.!
an nt l
ml ii
li:
i oliu;
ai.phi..
.o kli,
tri a in
...ilil ol
I'.v
ll.l Hi S
I'l Ill, '
I I to. I
I i
on Al..
"
for ,1, Vj
is
t!i
b. ,".rs .
t. ihMlunt h . i. r.
, tul Z ill c
1m: yul li ..
i:', Tw i...
'. A!., lil';i . -
n
ana.
.
W1..I
.
Ml
, niaia O;
d lor to.
II. I
I'
i i .al.oa r.o
II. litaoiía o;
Niouhl hi- I"UI
in i ,. v. i- -.
hall l.h: . o' ,
liii'ii' oh.li oiior.-- i Mil.--
II
.! 0 I I, St. i
a m; ap.ho..m
a o.ij An, i. i:.;.
i. i no. r t i,i
li i on- - ill, rat .on
II
a,.ol.al lolls an p.. nl. s will non a
nasonaldi- lonuth of timo n hii ll tu
' i t .. ,o i: dvt.iil oi
raimo a daii riinvi nli'i i lor a lii
or o. point n i' loo
...tiHtaotoi.i
..I lo laiso t.stiintHlx. Appi'atanoo
i.oi no, onmiI.x uiil.-h- anis,-- oitioially
iv l. t i. i from tin- - st Knirinoi r
.IA.MI.S A h'KKXCIl.
I. stato Knmiioor
MiTICK Of ( IIM KIT
u moni
ittieo at
of
Ion,
Alanuid
Conti stoo:
;.
i
!
a
o";iy
Ititorior,
Al.. IMi i?i;Ül
Ha ra. of fhleo
I
.
X.
Vmi aro herí hs nottllod thi't Koln i t
J tin I Jaokron, who pin Chioo, Now
as hi.s pl.stollli'O address, did
ion .1 miliary Ith. II'IT. lih- this oiliio
,111.; . ti I y o.irrohorati d a ion to
eont.'jt and secure Iho eanerllation ofjioui llomostiad lintr.v, S.ri.il No.lull ilsr,. mado Inly 1th, 1110, for X'3
',V ',. X '.. X!" U. Sootion :M. Town- -
siiip '.''.X.. Haute fM:.. X. Al IV Alori- -
: ii . and as iiroundn for his eontost ho
lalliKos t tint .lo.-- e Manuel Haoa has
i wh.:dl ahaiidoned s.ild land for a rier- -lol.li T. 1. St. ,:f. all t,f .....r two vears. Is
Iül7
pai
.14.
lioiii
j ployed in navy, army or marine corpse
of the C army or any mobilization
loauip hereof, and tho above defaults
j continue clow n dale of contest af-- i
lidavit.
You ale. therefore, further notified
that Iho said alienations will bo taken
us confessed, and your said entry will
b. calico!. .1 wlthont further rlKht to
'bo heard, before thl oftjeo or(appeal, if you fall to lilo In this oil'.etf
within tw nty Uuj after the KOl'ItTH
public: lion of this notice, as .show n bo- -'
low , your answ er, under valh. upeoili-loall- y
responvlliii; those allegations
oí oonlert to;etl.er w ith due proof ttml
ion "have .served a copy of your answer
'on the si.id ronteslarit p.
i son or by ivniMercd
' You should ststo ill your nnswer the
;r.ime of the postoflico to whieh loll cV- -
sire futlil'O liOticeK to bo. Scllt 10 'OII.
'I'.ito of First l'iíhlication February I",
in
ruar.'.
cation.
l.
Xo;
Ah. pie
II"
al
J.
ir.
.11.
ol
0
or
Ms
ol
io
lo
is
not
líate of Second Publication Feb- -
17. i:U7. li.it.- of Third I'ubli
Fcbrua! t'4. late o
ul.lieatioii. .March :i. I'll.
I'.ia Valvordo, Hei.-,isie-i
Ml'I IOK I'llll I't Itl.K I KIX
of tin Interior. I'.
Clayton. Al.. Jan
hereby i;iveu that
f Hora. X. Al..
s. : i.i
mr
Vilo
.lat.li.iry '1. mm and Ian. 20. I9li,
In mostead Application, Sel l'
'Vil and 01922S, f- - W U
a SV Section I
ship 2:.X., llaniTo :1ÍK., X Al. IV .Meridian
ha I' notieo of intention tn
ear proof to claim to
': od above descrliird, before
Talbot. I'. Couimissiono..'.
XOTICi: COI lM IIMCATION Clayton. X SI., on 11.
Ml
nr.
it,.
I.
S.
lo
on
!H 7.
nl
is
nl
:i.
.Pie
SK
12,
X.-- !
0. 'J
Ih
H. S.
at
III
,!i
. ; ri.iii.iit of tho Interior. V. ;:. I.au lj.l . 01 March, 1917.
at Clayton X. Al., Jan. 20. 1917 i I . man! names as w itness
Notice is hereby ulVou that .Milton ; ; miiH W. I.oiik's'.. HwlKbt .1.
C. Hay, of xas, 011 Alay jlian. Walter Scott, al! of Iti.'.i,
29. I'll::, Homestead Kntry. Serial and Wint Slmth, of Clayt e,. X.
for S XK S X W 1 0 I'a. Valv.-nle- . Ve.;i:der
N
Hanue
to
i before
T
all
either
eitiirr
7.
Xll'l'll 1: roil HI IH.H'VI
1. p.. me
lile,
Xotioo
I
'elnb.l' m
i
o
s
i"i
a
in
In
I
Alt. "
1
Ills
.
I
'
Al..
c
nl of the I citerior. I'. i.uol
I'layton. X. . Jan . 1, ' Ii7.
is hereby that
of Tate. X. M., w ho on Nov
1912, made
Serial No. 111,1220 f 1, "...
Soot Ion l:l. Tnu-nshi- 24N., llanto 3,'IK..
X. Al I'. .Meridian Ii is l l.ol n itlce of
lo mal ihr-- ear pi'inif
to olaii'i to III.' I in I auove
''"''"""""'' described, before i'naries I'. Talbot. I'.NOTII i: ron HI lll-l- t s ..:!Commissioner. .: ,i- - at 'l -
.lepa mo tit of the Interior. 1'. '. I ..111..I tliet.,n. AI., IMa dav of Alai !i,
otlice at Clayton X. Al Jan. 20, 1917 ., 1 7.
Notice Is hereby BVeii that William i".:.imani mi s .10 witness. :T. Ha in-1- of 1 Iran. I N.lew SI., who, on ,.
.Morrow, toll. C.,s..n. .MarionJuno f,. mía, mude Kntry, 11 iin.U.. ami .1.. 'V.-.- i ,11 .. '.i..
1 K In(. Is, 1. SK
t4,
SW
has
SK
I
lilocl notice) to three
lo claim the
Lund at
N.
nimios
(101 Hull
Numl.ei
January
hereby iflj'n on
Hth of 1917,
Section
oi
une
Otck nt
1
I...
I
pnlieat
and
to
mail.
X.
.. W
i.tablish
flir.flii;!,
IDX
ake
Al
nlveii Klmei
Homeslia.l
nlloatioii W
intentitin
establish
tnox
X.
Homestead
NW 2. ni. :i. 111 !,! i'.,iiiii,. i!....iwi..
OTM K. roil PI ni.H'ATIOXi
tep:.i lineiit of I he Interior, I.'. S. Land
oillce al Clayton N. SI., Jan. 20, 1917
Notice is hereby niven that Charley
N, Hariihart, of Vance, N. St.. whit, on
.March 20, 1911, made Homestead Kn-
try, Serial No.. U12SIJ7. for Lots 8, 7.
and K V SW Section , Township
22N , ltanK 3K., N. ti. I". McrldlH.11,
has llled nollee of Intention lo make
three year proof to establish claim to
the land above described, before" Iteu;-Ist- er
unci Iteneiver. It. H. Ltuid Ofllee nt
Clayton, X. M., on the 13th day of
March, 1917,
Claimant numen un Vi'ituoMHCs:
Kilward Hlchey, Homer Taylor, Kltn-e- r
K. Harnhnrl, Frank M. Harnhart, nil
of Sedan, S. M.
1' Viilv.rdn, Ilea Ister
XOTHI1 Kill I't llf.K ll
lXpartmorit of tho Interior, f. s. I.;vinl
oillce nt Clayton, V. ,m., .m : .ii;
NotUr Ik horchy riVoii that Willi
U. Hoott of Iturnry. N. SC., h, on
AuiiUHt S. 113, m.ido lloniistoid K- -
,
try. Sorliil No. 016;ir.. for K
15. Township CtN., Itaiiue SJK..
N'. M. 1'. Worldian han lllod notloo ot"
inlontloii lo make thr. o yo:ir proof ti
rsiahllvh l.'.lro tA i Mi- land ahovo
hiror - r anil Uoooivio .
I' S. l and nitioi- - nt clarion, N Al ,
on tho Itith il.i. of A'.. ron, I'.MT.
l.'i llnant nar.H'i is vll:io'j
Ian Morrón, of Tito, X. Al.. tioiuu.- -
Ta'art iln. l:iido!'d.-- v. Vot. and l.o.--
llor'Ki tt. all of II irni'.t, Al
o.z Valvord. . 'h.uiso
XOTK'l:
1. l
.1 I I .
' Ifi a- -
V,,,.,...
IiOlllil'St,
Oil I't lll.ll I lil
ot of ih.
ClaJ Ion.
i h. rehy
of r.
Iniorior. I'
X. Al .!
u.lve:i that
onto. X. At.,
S. I,
.'i', ::n;
.I.iooh l:
t ho. oi
XoxeTt-.h.- r
.'1, tal.!, in ado IloiiustoailI'ntry. S. rial No " I ". 7. for S tt.,
I. Township t'nv., Ilaniso SuIC,
M 1'.
.Meridian, has tiled notieo In-- ti
ntion to mal.o thr.o year proof ti.
claim to iho land ahovo
Ik fore KeKlMer and Receiver.
I" S. Land i eiii-- o at Clayton. X. M . on
the IHth day of .March, 1ÍH7.
!.i Inm it t innifii as lvitnosses:
Samuel Loniietit, Curtis S. Loim --
ort, both of Mt. llora, X. ,M and S. V.
Hair. Thomas Cook, both of l'asainont. .
X Al
I'a. Valvordo. i::siei- -
trn: run rt iilic,
.in.
X.
of
i'ti
liopartment of tho Interior. I'. Lainl
"Mice at Clayton. X. Ai , Jin. ;o, IC17.
Xotioo Is hereby Riven thut John
Wosley St. John, of Sit. Mora, N. ML.
who, on October a. l'.in. mado Hooie-stoa- d
Kntry, Serial Xo. 016011. for SK
U, H Mi 8W V, Section 5, and X v. XV
'., Section s. Township .X., Itaniri-- ,
ii:i:.. X. SI. I'. .Meridian, has tiled notice
of intention to make three yuar proof
to establish claim to the land ,
before K. lister and llecelv-e- r.
V. S. Land Office at Clayton. N. 51..
cm tho liith day of March, 1917.
Claimant names aa witnesses:
Charles A. Sprouso, Joseph F. Combs.
Fred It. IlennlRh. l'hllllp N. c.arrlsoti.
all of Mt. T'ora, N. M.
I'az Valvordo. -
xotici: run ri hi.icvhox
liopartment of the Interior, I.. S.
Olllr., at Clayton. X. ,M , Jan. SO, ljlT
Xotico Ik hereby Kiven that Charlen
S. Slarkln. of Clayton. X. M., who, oti
Xovember I, loon, and April t. mío.
luido Homestead Lntries, Serial Nos.
oi:3l and oilull, for Lots a, 10 and N
Mi SF. i.,, Section 1. Township 24X..
ILine;,, :i.m:., and Lots ii, , 11, and 1Z.
Stctlon ;, Township 2 IN'.. flunKo 36B..
X. M. I'. .Meridian, has tiled notice of
Intention to make three year proof to
establish claim to tho land above des-
cribed, before IleiilHter and Receiver,
F. S. Land Ollico at Clayton. X. ., on
th.- - 10th day of Slaroh 1 fil 7.
'lalmant r.aines as witnesses.
John Al. Hanson, Thomas J. Crumley.
I. AVaters Kingdom. Tallman A. ICan- -
iter. (ill of Clayton, N. SI.
I'a. Valvordo. IteuisteV
xorici: ron pt'iii.H AriON
I "epaitr.ient of iho Interior, 17. S. "jnJ
oaico. at Clavion. V M Jan 20, JSlT
Xotico Is hereby Riven that Hay T.
I '.ot, of Clayton, N. SI., who, on Juno
19,191;:, made Homestead Kntry. Serial
No. 01 04 19, for SW i . SW U SK Vi .
Section 1, and N M. XW XW
NK l. Sootion 12. Township 24N.,
limine 32K., X. Al. H. .Meridian, has
llled not Ire of intention to make threeyear proof to establish claim to
above dosc-rlbed- . before Iteiiis-lo- r
and Koe.-ivcr- , H. S. Land OftVo tit
Clayton, N. Al., on Iho nth day of
March, 1917.
Claimant names : s witnos-,s- :
Solomon P. I.oitsdon, Wint Smith, Hert
K. Hriley. llonry liunn. all of Clayton
X. Al.
'az Valvoi'le, Heiristvr
voTio; or roTH?rr
iK'Partment of the Interior, lT. S. Ijind
Oince, at Clayton, N. sr., Jan. 11, 1917
Contest 61&S
To Thomas B. Armstroim of .Miami,
To mis, t'otitestee:
You ate hereby notified that Francis
co Leal who Hasamoute, N M..,
as his post ollico address, did on
12th. 1910, Hie in this olficc
his duly corroborated application to
contest and secure the cancelation of
your Horn, stead Kntry, Serial No.
011221 made April 2S. 1910. for Lots
1 and 2, S of NK Vi, N V. of SK hi.
SK of SK l. Section 3. Township
24N., H mué .OK.. X. M. I'. Meridian, and
us grounds for bis contest hs alleges
that said Thomas H. ArmstronR has
wholly abandoned said land, and has
wholly failed to cultivate or Improve
same, or any part thereof, and the
above defaults continue to date of this
athduvit: that he not servinit In the
army, navy, marine corps or In tny
mobilization of the United States.
You are therefore, further not llled
that the said nlliKutiotiH will be taken
as confessed, and your Huid entry will
be canceled without further right to
be heard, either before this ofllee or on
appeal. If you fail to tile In thin office
within twenty duys ufter the FOURTHpublication of this notice, un shown
below, your answer, under oath, npec- -
lllrully renpotidinif to these ullettitlon
of contest, toKether with dun nroaf
that you liavo nerved a copy cf your
answer 011 th ald contestant elthrin person or by reitlstered mail.
Vou should stale in your answer th
name ot the post office to which yu
desire future nolloen to be sent to you.
Date of Ut publication 1.20.1917.
late of 2nd publication 1.
Date of 3rd publication
Date of 4th publication
Httn Vulverdo, HeKlster
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